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??????。???????????、????????????、????????????、?????????????????? 。 、?? ゃ?。??? っ 、 ??? ? っ 、っ????????っ?っ????????????? ? 。?? 、 ? 、???? ゃ 、 、 ?????? ??? ? っ??っ?????????。??? 。?????? 、 ?????、???? ?? 、 、???? ょ?? ? ? 、???? ?。??????? っ っ 。?? ?
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??????。???????、?? ????? ?????? っ
?、????????????????、?????? ?っ?、 っ っ 、????? ? 。???、? ????、 、?? ?。????? 、 っ?? ? っ?? 。??、??? ??? ? 。?? ?、 ??? ??、 ? っ 、?? ??????。 っ 、?? 。?? ?? 。?? ? 。??、 ? ?????? 、 っ?? ? 。
?、????????????? ???? ? ?? ?? ???。??? っ ?ゃ?? ? っ 、?、? ? 、?? ? 、? ??? ??? ゃ? 。 ????、?? ????っ?? ? っ?? 、 ? ?? ッ。 ッ?? ???、?? ?、?? 。???、 ???? ? ?、?? っ ? 、?? 。?? ?? 、?? 、???ゃ? ?、???、 っ っ?、 っ っ ゃ?? ? 。
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???????????。?????。?ょっ??っ???????????、??????? 。 ??? ッ 、 っ?? ???っ っ?? 、 、 。?。? ? ??????? ? 、?? ? 、 ????? ? 。?? ?? 、?? 。 、 っ??? 、 、 ? ? ??? 、??? 。 ? っ????。 ?? っ ?、?????? っ ???? 、 ? 「 、?? ? っ 」?? ? ?。?? ? 。 、 ょっ???? 。 ??? 、 ???。 、 ?
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????? ?、???。 ? 、??? 、?? ?? 。??? ?、 っ っ?? 。っ????????、?????、??????? っ ゃ ? ??。??? ?? ょ??、 ?っ ? 、?? ? っ っ?? 。?? ??? ??。?? ?。?、 ヶ?
?????????????????????? っ ゃ 、 ??????。??? 、 っっ?ゃっ?。?????????????、??? ? っ っ?。 っ?? ????? 、?????? 。??? ? ???? っ 、っ?????ゃ???? ?? ? 。????? ? 。?? ゃ??ょっ??っ っ ??、 「?? 」っ ゃっ っ??? ? 。 「? 」っ?、?????????????っ?????。 っ?? 、 っ??、 「 」?? ??、???ょ??? ? 、?? 、 ゃ??? ? ゃ ? 。 っ?? ? 、???、? ? ゃ??。
????????、???????????????。??、?????、???????? ? 。（ ）???っ??????????? ? 。?? っ ????。?? ??? 。?? ? ???? ??っ ? ゃ 、????、 っ?? ?。?? ．っ 、????? ??? ??っ?? 。 、??、 ? っ ? っ???。 っ 、?? 、 ? ??? ???? 、 、????。??? ? ?? 、 ??? っ っ
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??????、?????????????。 っ ??っ????っ????。??????ー?ッ????????? ?。?? ?? ? ??っ 。???? 、??? ? 、っ??????? 。 ? 、 ???????? ?、 っ?っ???????ゃ???っ?、?っ?????????。 、 ??、 、 ? っ????????。??? っ? ????? ??。? 、 ?????? ?、?? ? ? 。?? っ?、 、 っ???っ?? ? ? 。?? ? 、 っ?、 ? ??? ?? 、??? ? っ ゃ?。
??? ? ? っ??。
???????、?????????????、 ???????っ?? ょ。????? ? ??????? 。 っ? 。??? 、?っ? 、 っ?、 、っ??????、????????????????? 。 ゃ 、
?????、????? 、??????????。?? 。（?）????????? ???? ????っ ??、 ? 、????、 ?
???????????、?????????? っ ?ゃ??? 。 、 ??? 。 ????? ?、??? ????、???ょ 。 、??? ??。?、??、 ? 。??? ? ?。??? ? 。? 、????? 。?? ? ? 。?? ? 、 、???? ?っ 、?? 、っ??????。?っ????????????? ? ? 、?????。?? ??? ??? ? 。
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????）??????????? ? っ?。? 、 、 っ??、? ???っ???。??? 、 ??? 、????? ? 、 ???? ? 。 、 、???、 ?
?????ー??????????????????????? 。??? ?????????????? っ 、??? ? 。??、 っ?、? 、 ー???っ ??? ??????????????、????? ? ???、「?? ?? っ 。??? ?? 、 ?? っ?、? っ??? 。??。
（23）
???、??????????????っ????????、? ? 。?、???、??? ??????っ???、 ? 、 ???? ? ? ?????。??? 、 、 ょ??? っ ? っ 。??? ??? っ ? 、??? 。 っ?? っ 、 ? ??、? っ ? ? ???? 。??? ? 、?、? っ 。??? っ っ?、? ? 、?? ? っ 。??? ?っ??????、??????っ?、????????????? ? ???。? ? 。
?????。?????、???、????……????????????????????。?????、???????? ? ? ? ????? 、??? っ 。 ょ 、? 、??? 、??? 。 ＝??? 。??? 。「 」。?? 、 「??? 、 」??? っ っ?? ?、 。 、??? っ 。??? 。??? ー 「 」?????「 ー???」 ?、 っ 、?? 、??? ? ー っ 。?????、 、
（24）
???????????????、??、????????、?? ?????????? ?????????? っ 、 っ?? っ 。
?、「????、????」???????
????? ? 、??????、 ??? 。 、????? ? 、??? 「 、 ?」???? 、??。 、 ー ッ 、?? ? ? っ 。 ー??? 、?? 、??? 、 ? 、 ????? 、?? 、??????? ??、?? ?????????? 。 、 ?????? ? 。
????、?????、?????????????????????????? ? 。 、?、? 、 、 、 、 ……????? ? ? ?????、????「 」「 」「 ? 」「 ???」??? ???? ????? ?????????? っ 。????? ? っ っ 。?「 、??? ?、??? 、 ッ?? ? ょ 。? 、 、????ょ?。? ?????? 。??っ ? 。 、??? ? ?? っ ??????……」。??? 、 ?? ? ? ???? っ 。 、??? ? 、?? ? 、 、???
（25）
??。?????????????????????????????っ?、????っ????????????????? ? 、?????????????????????????っ??? 。??? 、???、 ? っ 、?、? ? っ??? 、 、 っ?? ? 、???…… ? ???? 、 、 ??、?ー?? っ 。??? ? 、??? ?? 、 ??????、? 、??? 、?っ?。? っ ???? ? ??? 、??????? ? っ?????、?? ? っ 。
???????????????????、?「?????????」??????? ? ????、 。
?、????????????????
????? 、 ????????、?????? 、 ? ? 、??? 、??? ? 、 ????? ?っ?。???????、????????????、?????? 、????? 、??? 。 、 、??ー???????、?????????? ???
??? 、 ? 。 、 ??????? 、?????? 、??? ? 。 、??? 、??? 。 ? 、「 」
（26）
??????、?「?????」?????????????????? ? ? ????????っ 。 ? ? ????? 、 っ??? ? ?? 。??? 、??? ???? ? ? 、???? ??? ? ? ????、??? 、（??????、?????????????????????? ） 、?? 。??? ???? （ ? ）
（27）
??????????…?……………?……?…………?……?…………??………………?…「???????」
?????????
????????ッ?ャ??
???????????
????????????? 「 ????」 「 ?????????、???????? ?????。? 。 ???? っ 」 っ 。??? 、 っ 。「???????????。???、??????????。? ? ??
????」?? 「??」? ? 、?? 。???、 「 ? ??」 「 ＝ 」????? ? 。 ? ???? っ 、? 、
????????、???、????????。????????、?????????????????????????? 。??、????????、? ?????? 。 。??? 。??? 。??? 、 ????? ャー ー ??「? 」 、 ???? ?、 、 「 」?? ? 、 ??? 。「???っ????????」?「????????????
??? ? 。 っ 、??」「? ? 。
???っ?????、???????、?????????」?。 ? 「 ?????????、 ? ?????????? ?。 ? 、 ? ???? ?、 、?、? ?? 、??? 、 ?。?、? ???? 、?、? ?????「 ? 」 っ?? 。?? 、 、「??、???????????????????、???
??? 」??????。 ＝?? 。
「?????。??、??????、??????、???????????」
????? 。?? 、
「?????ゃ???、??? ? 、
??? ?? ?????????? 、 ??? っ?ゃ 」
?、????。???、????、
「???、????、??????????、??????
??? ?。 ??、? ??????????、??????っ?、??????????????????? ?????、?? っ 、 ??。?ッ ッ 」?、 ???? 。??? ? 、「 」 、「? ? ?? ? ? 、 、 ?????」?? ? ? ? 、???ッ??? ? っ「??、????、?????????? 、?
????、 」
「??? ゃ 。? 、
?????? 、 ?
「??、??っ? ? っ 、 …」「?、?、?ッ ー ー 、 。 っ????? ??、 、 、
??????っ 、?? 」?、? 、? 。
（29）
????????????????????、?、????????ャ??ー???っ???????。?????????? 、? ???? ? ? ? っ 「??? ??」? 、 ャ ー 、??? ??? 。??? ???? 、 ?? ????? 。?、? ??? っ???? 。 、 、 ????「 ?」、「 ? 」、「 」 ? 。「????」、「? ??? 」??????????? 。 。????。 「 」?? 。?? ??、 「 っ 、 ????、 ? 、 ?……」 ? 。??? ょ??? ? っ ??? 、? 。??? ???? 。 。 、 ッ?
???、?????????????????。
「??、???????、???????????????
????……」?? ?、?????????
「????? ?っ 、 ? 。 ッ
??? ??っ ? 。 ????、???????? 、 ? ?????。?????、?????? 、?ッ ? 、??、 っ ? 。 っ?? 」??っ 、? っ 、??? ? 。?? 、
「????、??????????、 。 ?? ???
??? っ 」?、 ?? ? ??? ?? ?? っ 、??? ??、 「????。? 、 ? 」??? ? ???っ?。 っ 。??? 、 、 ???っ ? 。 、 ッ
（30）
????。?ッ???????????っ??ー?????????、??、??? ー ? ? 、??? ? 。 、 ッ??? ? ?????????、 ッ ??????、??? ー ?????。??? 、? 、 っ?、?? ?? っ ?っ 。??? っ ? 、???っ?。 っ 、 ???? 、 ??、? ???? 、?????????? 。 ?????? っ 。 、?????? 。 、?、? 、???。? っ 、??? ? ??っ 。 っ「??」 、? 「 」 、「??? 」???、 ? っ 。? 「? 」??っ?? 、 、
??????、??????????、?????????、?? ? ??????っ 。??? ????????、??? ?? っ 。 「 」??? ?ー ? 、 、 ???? 、 っ っ 。?? っ 。「?????、?ゃ???っ???????????ゃ??
?」
「??????? ?ょ? 」「????? 、
????? ょ??」?? ??? ?? 。??? ?、 ??＝ ? ??。 。
「??、??????」
??? ? 。?
「??、 っ 、 っ 、??、 」
??????? ???? 。
「???。 ?。 ? ???? ?
?、????? 」
（31）
???????????。???????っ????????? 。 ???????? 。??? ????「?????、??????っ???????。?、?、?
?」????? っ 。 、?? 、
「???????。 ? ? 」
???? っ ??????。????? 。? ?? っ 、 ????? 。?、? 。 ? 、?っ? ?、?? ? 。??? 、?? 、 ??? ? 、 、 、??、 ???? 、 ? ?、 ???? ? ?? ? 。 「 ??? ?」 ? 。 ? 、「???????????」???、????????」?
???????、????、????????????????、??????????????????????????? ? ? 。??? 、 ＝「????、????????????。???っ???、
??? ?? 、 ? 、 ? っ????? 、 ? 、 ッ??? 。 」??? ッ
「????????っ ッ 、 ?
??? ? 、 っ ??? 」????? 、 っ 。
「????、???? 」
??? 、 っ ……。??「?ッ、????」???「ッ??。?? 。 ?。 」 ?????? ? 、「??、? ? 、 ???。??
???? … 」??、 ?? 、
（32）
???????????????「????、?????????????????????
??。 、 ???????ゃ??、??? ?、??????????、???っ????? 、? ゃ っ 、??? ? ? っ 、 」????? ??、 っ 。「????????。?????????。???、???
??? ? 。 ? ゃ 、っ?、????????。 ??っ?、????????? 、 、 、?? 」??? ??、? ?? っ 。「????????、?っ ?、
??? っ? 。 、 ???、??? 」?＝? っ 。 「?」?「? 」 、 ??? ? 。??? ? ? 、 ?? ? っ?????っ?。 ? ?、??? ?
???っ?。??????、?????????????っ??????????? ? っ 。???????????????、????????????? っ?。「??、?????????、??????????ょ。?
??? 、??? ? ? 、 ?、???????? 」「??」「? ??? ? 、 ?
?、??? 、? 、 っゃ?」
「????? ゃ 、
?。??、 ッ ャ （ ）?? ? ゃ ? 」
「????? ッ?ャ? 、?っ? ? 」「?っ ?」
????? ???、 ?????????? っ 。 、 ッ?ャ 、??? ?っ???、?? ?「っ????」? ??? ?? 。?、? 。?????
（33）
??っ????????????????????、?????????????? 。 ???? 、??? 。 ??、??? 、??? 、
???????????????????、????????、??????????、???????????????、? 、 ??? ? ???。?
?? ??? …………… … … …………… … ……………??……………?「?????＝??」
???????、?????
???????
（34）
??????????????。??????????????????。??????? っ 、?? 、 ??、???? ??、????????っ??? ???? っ ? っ??? 、 ? ? ? 、????????? っ ? ???????? っ??? 。 っ 、 、
????????っ??????? ょ?。????????、????????????、 っ 。????? 、 ? ? ??ー? ? 、?? っ ょ??。??????????????????????????っ???、 ? 「 ッ ー
??」?????〜????。?????????????????????????、???????????、?ょっ????? 、 ?????? ? ?????????????? ?? ? 、 。???????????っ? ??。??? ? 「????? ? ?? 。? ??「???????? ? 」??? 。 ?? 「 ???? ? ?? ? 、??? 。 、??? ? ???? 」 。????????? ??? ? っ?、?っ っっ?ゃ??? ょ 。??? ? ?? 、 ー???ー、 、 っ 、??? ??? 。
????????????????????????。????????????????、?「?????????ー? 」 「 ー 。??? 、????? ??」?「 ー?、 。??? ??????? 、 」「???????ー???????????????、????? ? ? 。????? っ 。 ???? ?? 。??? 」?。?????? ??、 ??? ? 、??? ? 、 っ??? 。?? ?? ? 「???、? 、 」 ?????? ?? ー ????? ッ?」 「 、 ッ???」?「 、 ヶ??? ???? 」 「 ー 、 ??っ?。????? ? っ 、 ??
?」?、????????、????????????。????????ー????ー????????????????? ? ? 。??? ? ? ????? ょ 、 「 ?????????????」「??????」 っ 、 ? ? 、??????? 。??? ?っ 、 ? ? ????? ょ?。??? ?? ? 。「?ー?????ょっ? ??。??? ? 」 「??。?? ?? 」 「?? ? っ 、 っ 」?「?ー???? 、 ー 」「????っ??? ??。? ? 」「 、????? 。???」? ? ? 。 ?????? 、 ヶ?? 。 っ
??」??、??????????????。????????、?ー ????????? 、 ? っ ??っ?????? ? ??????? 。??? 、（?）??????????ょっ???????????????? 、 ー ー ??????ょ 。 ? 。??? ?? 、 ．??? 、? っ????? ?? ゃ ょ?。??? 、「 」「??? ? ??」? 、??? っ 、 っ ?、??? 、 ?、 っ
?? 。??? っ 、??? 、??? ? 、 、??? ?? 。??? 、
（36＞
??????????????????。??????????ー ????????? 、??? ょ??。????、? ＝ ????????。??? 、 っ??? 。 ?? 、? ? 、??? ? っ 、???っ っ 。 、?ー??? ? ょ 。????? ????????? ??????????。??? ? ＝ 「????? ?」 っ??? ??。? ー ー??? 。??? ?????、???????????? っ 、 「?」? っ 、 っ
????????????。??? ?????????????????＝ ??? 「??? 」 ? 「 、??? 」 っ?????、 、??? ? 、 、??? 「 、??? ?」 、? っ ????? 。??? っ 、??? っ 、??? 『 ー ???』 、 『 ー??? ?? ? 』 ? ???、 ? っ?? ? ? っ 。??? ＝ 。???? ? 「 」 、 「?」? 。 ＝??? 「 」??? っ ?っ 、???
（37）
???????????。???、???????????っ?、???????????、?ー?????????、??? ? ? ??????。?? っ っ 、??ー ?ー?????????????? ??、??? ? 、 っ 。?、? ? っ?????。 ? ? 、 ?? ?????
??? ? ? ? ? 「?」??? ?っ ＝??? 。?? ?ー ー 、 「????。 」??? ?。 、?、? ? 、???、 っ ? 。?? 。??? ?????、 ? ? 、
??????、????????????????????????????、??????????????、?????? ? っ???? ?????。??? 、 ???? 、 、??? ??????っ 、?????????、??。??? 、 ? 、??? っ? 、??】 っ 。 ??、 ? ? （ ） 、?? ?? ー （ ） 、 っ??＝ ????っ ????。??、 ? ???? ? ? ょ 。 、?? ???、 ? ょ?。? ＝ っ??? ? ? ? 、
??????????????ょ?。
?????????????????????????。
?????????????????????、?????っ? 。 、 ?
?????? ???? っ? ??????。??? ???「? ? 」 「????? 」 「??っ っ 」「?????????????????っ????」「?????? 」「 」 ????、? 。 ＝???? ? 、 ????ょ? 。 、 ????? ? 。?ー? ? 、??? ?? 、??? ? ????? ?????????、?ー ?????? ょ 。??? 、 、??? ? ? ょ 。??? 、 っ
????????????????????、??????????????????????????????????。???? 、 、??? ? 、??? ? っ っ 。っ?????、?「??????っ????、??????????っ 」??、?「 ???????????? 、 っ っ 」?????? 。 、?? 。
．????????????、?????????????
??? 。 っ????、??? 、?????????????? 。 ? ???? 。 「
???? ??、?? ? 」??? ?? 、??? 。?? ょ 。
（39）
遭???
????
??????????????
㍉?
／
??
?????
?????、????????????????、??????。????????????????????、????? 、 ???? っ 。 、??っ 。 ? 、 っ??? 、?????、???????、????????? 、 っ?。 ? 、 っ?? ?っ??? ? ?? ? 、 ? 、??? ? っ 、 、???? ヵ っ 。????? 、??????。 、 っ っ
（40）
?。???????????、?????????????????????????、???????????????っ 。??っ っ???、???????? 、 ???? ?? 、 ??。? ? 、 「 」??? 、 ?? ? 。??????? っ 、?、? 。 、?????? ? っ ? ???? 、?? 。?。???っ??? 。??、 ???? ? 、 っ??? ? 。 、?? 、 っ 。『????????』????????「??????」??、?「? っ 」???。? ? 。??、 ? ? 。
????????????????、??????????????、?????????????、??????????? 。 （ ? ）
????????
?????
??????????????っ?? ヵ?。???? ? っ
??。??????????????、???っ?????
??? ? 、?? 、 ?っ?。??? ??? ?? ? 、 、??? ー??? ? ????????? 、
（41）
???????????????、??????????????????????、???????????っ?????? 、 。 ? 、??? ? 。??? ー っ 、??? 、 ｝〜?、? 、?。? 、??。?? ? ??? ヵ 、 。??? ?? ? 、 っ??? ? 、 ?????…… ? ?? っ???、 、??? 、 、????? っ 、??? 、???っ 。????? 、 っ 。???
??????、???????????っ?……???????????????????、??????っ???????? っ ? 。 ? ??????? ? 。 ? ????? 、 ? 、っ?、??????????????????……。?????? ょ っ?……、? 、??? 。 ?? 、?、? ? 。 っ??? ??? ?? 、?ー? ? ???ょ っ 。??、?? ? ? 、 「??? 。 っ?」? 、 っ 、っ???。????????、???????、???????? ? 、 、っ???、 っ? ? 、??? ? ……、? ー っ????? っ 。 ……?? っ 。??? っ 。
?、?????????????????????????????。 っ 、 、 、??? ? 、 。???? 。 ??????、??? ????。??????? 。??? 、????? 、?、? 、??、 ? ? ?、?っ? ? 、??? ? 。 〜??? ? っ ??? 、 っ 。 ー??? ー?。? 。??ょっ ? 。??? ?っ 、 「 」??? ?。 、?? ??? 、 ? ??? ???????????? ? …… 。 「 」 「?」 ?? 、「 ? ??」「 ?ゃ 」
っ?????????????????????。??????????????????っ?。????????? ……。 ? ? っ?。? 。??? 。 ? ?っ??? ? っ????、?????????? っ?? っ?。? ??????? 、「?????? っ 」?「?????????ゃ…… 」 、?? 、 「 ? 。 」??? 。?っ? ? 。??? 、??? ? っ 。??? ? ?????????????っ????、?????????、????? …… 。 、?????っ 。 、?? ? 、? ????? ????? ???。? ??? 、??? っ 、 、??? ? 。 （ 〉
???????
?????
????????????????????????。????????????? 、????????????????。? 、???、 。??? ??、? 、 ???? っ 。?? っ??。??? 、?、 。??? ?、 ?
?????????っ?????、??????????????。????? ? ? 。「?????」????????????、?????????? 。? ? ?っ っ?、?? 。??? ???????? ?? ???、 ? ? 、 ???? ??? 、「 」??? っ??? 、 っ??? ???? っ 、? っ??、 。 、?? ??、 、 っ????? 。???、 、 、?? 。 、 、? ??、? ?? ??????。??????? 、 、?、? ? ?? 。 ???? 、??? ? 。
（44）
?????????、??、?????????????????????????? ? 。??? 、 ? 、? ?????? 。
???????????、??????????????
??? ??? っ ? ????、????? ょ 。??? ? 、??? 、???????????。 ????、????、??ー?? 。????。 ? っ 、??? ?? っ ? 、??、 、 ー??? 。 っ??? ???。 っ っ ょ?。 ? 。 っ??? 、 ー??。? ???? ? 、 。??? ? 。 、
???っ????。???????????????。????????????????、?????、????????? ? ?、?? 。 。 「??? ??? ???? ??。???????????? 、 ッ 」。 ?「??????? ??ょ??」。?????? ? 、「??ー???????っ 」。 ? ???、 ?? 。 。????? ょっ??? 。??? っ ッ 。??? っ ゃ 、 ーー?ョ っ 。??? 。???? ?。 「??ャ 」??? っ 、?、? ー 、??、 ? 、 っ ????。? っ?。? 。??? （ ）
（45）
?????????
?????
?????????????、?????????????。?? 、 ??????っ???。??????? ?。?????????? ? 、 っ??。 ?。 ????????????????????、??????っ???。
????? ??。???? 「 」??? ?? ? っ???? 、 っ?? 「 」 、 、?? ??? 。??? 、 ???はb
?????????????????????????
???、????????。??????????、????????? ? っ 。 ?っ??? ? 。??? 、 ???????? ????????。??? ??? ?????、? 。 ????? 、????????っ??? っ 。??? ? ー?? 、 ゃ 、??、 ? 、 ? っ 、??? っ 。??? っ 、?????? っ っ ょ っ 。??? 。??? 、??? 。 。?? っ ? 。??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? っ 、 、 、 ー
（46）
??ゃ??????????、?????ー???????????? っ 、? ???? ? ?っ?????。????? ? 、??? 。 ?? ???? っ っ ?、 ッ ー 、??? ?? っ ょ??っ ??。??? 、 。??? 、 っ ?っ?? っ 。 ? 、 ? 、??? 、 っ 。????? ? 、 ???????? 。 ??? ? っ っ?? っ 。????? 、 っ 、??? ??。 、?っ? っ 。?っ? っ っ っ 。?? ? ? 。?? ????? ? 、?。?
???。???????????????っ??????????????。?????????????????????。????????。???????????ッ?ー???? っ????? 。 ? 「 ゃ 」??? ? 。??? 、?、? っ っ?。? （ ）
（47）
?????????
?????
??????
????、???????????、????????????、??????。???ュー????????っ?。???、 ?、???????????っ??。 、?? ???。?????? ? 、??? ? っ 。??? ? 、?。? 、 ? 。???、 ? 、??? ?、 。??? （??? っ ー ?? ??） っ??。
???、???????????、?????????、?????っ?。???????っ???、?????????っ?。 ?、 、??っ??? ? っ 、 ???。 ? ? 、? ?????? ? ???? っ 。??? 、? 、???????っ?。??? 、 っ 。??? 、????? っ 。 ? 、??? ー????? 、 、 、??? 。 、???、 っ 、?。? ヶ 、 っ??、 ??????っ ??。?? （ ???? ） ?っ 。??? 、 「??? ?? 、 」?、? ? 、 っ 。??? ? 、 っ??? ? 、 っ っ 。 っ
（48）
?。????????、????、???????????、?? ? ?っ?、????。? ???????? ? ? 。??? ? っ 、 、????????????。???????????っ????、? ? 、 ???、 。 っ??? ??、? ? ? っ 。 、?? 、 ー ッ 。 ー ?、??? ? 、? ???? 、 、??? ?? 。 、???、 、??っ 。 、??? 。??? っ 。? 「 っ??、 ? 」??? ?。 ?? ?っ ? 。??、??? 、 ? 、??? っ 。??? 、 ? 。
??????、????????????、????????っ?。? ? 、 ? っ??? 。 ?、 っ っ 、??? 、 、???っ っ 。 、??? 、 ? ??? ????。?????????? 、 ? ? ?? ???????、???? 。?? ? （ ）? 、???????? っ 。 ? 、 ?? ???????? 。 、 ? ??????。 ? 、?? 。ー?? 、 。??? 。 、 。 ????? ? 、 、?????? 、 ッ ー??、 、 。????っ 。 ???? 、 。??? ? （ ? ）
????????????
?????
????????っ???。????????????。?????…… 、 ? ????????、「?っ、?、?????っ????。????、?????
??? 。 。 」 、 ????。?? ッ 。?? ? ??? 。??? ???????? ー 。 ? 、??? 、 ? ?、??? 、 ょ 。 、??? ? 、 ??。 。??? 、 、 、?? 、
??、??????、??????、???????????、 ? ……） ?、???????。 ???、??? ?、
「????、?ょ?、?????????」???????
???。??? ? ? 、 っ??? 、 ? ? っ っ ???? ? 、??? ? 。 、?、? 。 、 ョ ョ 、??? 、 ? っ 、? 。 ????? 、?? 、 、??っ 、 ? ???? 、 、 。??? 、 ? 、?????? ? 、 っ?。 … ?、? 、?? 、 、? 、?、? ? っ っ ? 。??? っ ??、???、?っ 。
「?????」?「??っ???????????」????
???????っ????。????、?????????、?? ? 。 ? ? 、???? ャ? ?????
「????ゃ?、?っ ゃ? ?」 ? ?、????ー??? ? っ 、 ??っ?
?????、 、
「?っ??っ ゃ 。? ? 。 ??
??? ……」 、 。?ッ ?ー 、??、?? ???? ? 、 、 ー?? っ 。??? ? ?、 ー 「 ??」?? 、??? 、 ??????? っ 、?? っ? ?。（ っ っ???、 っ ? ）??? 、???? ??、 。??? 、 、
????????……。????、?????????????。????、?????っ?、??????????????
?????、?? ????、???????????????????、???? ? ??。 ? っ?。? 。??? ?? ?? ? 、??? ? ???? 。 ??? ??っ?????? 。 、 っ????（??? …）。 、 ????????っ?、???っ??? 。????? ? 。 、?????、 、? 、 、?、??、? 、っ??ー?。?? 、 、 ? ? ??????。 ? ??? 、? ??。??……。 っ? 、??? ? 。 ? 、??。 （ ー）
（51）
???????????
?????
???、??????????????????。???????? 、 ???????、 。?ょ? っ???、????、 っ ? 。? ??????、??? ? っ ? っ 、?? っ っ 。?? ? ? 、???ー 。 っ??? 、 ? っ 、?、??? ???、? 。
?、??????????っ????、???????、????????????っ???????、?????????? ? 、 ? ? 。??? 、??? 。 。??? 、 ???? 、 、??? っ 。 、?? ?? ??? ?????????????。??? 、 っ?。?? ? 、 。??? ? 、 。?? 、 ?っ っ 、「???? ?? 、??????????」 、 ??ー???? 、 。 ????っ? ? 、 。??? 、??? ? ??? ? っ っ 、??、 ?? 。?? ???っ??? ?、 ?っ っ???。 ー???????? 、 っ 。
（52）
???????????????、???????????????、???????????????っ????。???????、?????????????、???????? 。 、????? ? 、 ?。???????? ッ ? 、??? 、 ょっ 、 ャ っ?、? ?????、 、 ????? ????????? 。 ?っ 、????? ? ? っ 。??? ?? 、?? 、 、??? っ 。??? 。 、 ????? ? 。??? 、 っ 。??? ?? っ 、 ? ? っ?、? ????、 ッ 。 、 ??? ?? 、 ェ
???????????????。????????????????。?????????、?????????????、????????????????、??????????? ????????? 。??? ? 、 「 ?、 ?????? 」 、 ???? 。 ー ???、??っ? 、 ? 、?? ? ??、 ッ ォ（ ）。 、??? ? ??、っ?????????????? ? 。??? っ 、????? 。 、??ッ?ォ ????? 、 」?っ???? っ 。??? 「 ー? ?ー ?ー 」?? 、 。???????? ? っ ……。??? ッ ォ っ ?、
?? ?。 ? （ ? ）
（53）
????????
??????………
??????
??、????、??????????。?????、???? ? 。 ?っ ? ???? ? ッ ? 、??、 。 ?? ?っ??、 ?? 。 、っ????????????????????????????? ?っ ? ょ 、?? 、 ? ????。??? っ ???ー?、 、 、? ?、?? 、 。 、
????????????ょ?。?????????????、????????????。????っ????????? 。 、??? ? 。???、 、 ゃ?? っ ? 、 ?、 ????っ ? 、 、??、???????????っ??????、???????? ??っ ?????、??。 、 、??? 、?。? ???、 ? ょ 。??? ????ょ??。? っ ょ?。???ょ? 。 っ 、 ???、 ? ? ? ? 、ー?? 、 っー?? 、 ?????ょ 。 、 ょ?。?? ?? ???、? ??。? ? ?
（54）
???????????ょ?。????????????????、????、 ? ? ょ?。??? っ 、 ? ? 、?っ 。 「 ? 。???、??? ?? 。 、??? ?。 、 ? ???? 、??? ??? 」。 、??? ょ 。??? 、 っ??? 。 ? 、 っ 、??? 。?、 、 。??? 、??? ? 。 、 、?? ? 、 ッ 。??? っ 、 ??????ょ 。 、??? っ? ?? ???ょ 。??? 、 っ ょ?。? ? 、
???????????????、????????????????????。???????????????。???っ 、 、 ? ー??、 。 ッ??? っ 、 ?っ???ょ?。??????????っ??、????????、 ? っ ょ 。 、??? ? ょ 。 っ??、 ??? っ ょ??? 、 、?っ? 。??? 、 っ っ??。??? ? ??? 、?っ? ょ 。??? ? ょ 。??ょ 。 ? ? ??、? ?? ? ょ 。?? ?、 。 ???（
（55）
????????っ???………
??????
??????、????、???????????。???????????っ???、??????????っ????。? 、 ? っ ? 。??? 、 、 ???。???、 っ?? ???。???、?????????っ??????? ? っ ? 、??? 、?? 。??? 、??? ?? 。??? ?? ?? ?
??????????????????????????、??????????? 。 ????、? 、??? っ 、??? 。??? ? 。 、? ????????? っ?? 、 。 、??? 、 っ っ??? 、??? 、???? 。 、 。??? 、????? ??? ?????????????????? 。 、 、??? っ 、??? 。 っ 、???ゃ ? 。?????、 ゃっ????。 ?、? ??? ???????。??? ?、? っ
?、?????、?????????????、???????????????。?? 、 ???? ? 、? 、?????っ?? 。??? っ 、?????? 。 。????っ?? 。 、 ? ?????? 、??? ?っ???? 、 ???? 、?? 。 ょ 、??? 、?っ ??。??? 、 ゃ??? っ??、 ????? 、?? 、 、 、 。?? ? ? ? 、 っ ．??? ? 。??? 、 、 っ
???????????っ????。??????????。????? ? ???? っ ???、?????????っ???、????????????????????、?????? ? 。???、? ???????、 ???? 、 っ??、??? 。 、???、 ? 。? ????、???????? っ 、 、 、?????? 、 ??? ? 。??? っ 、?????? 。 ????? 、??? ょ 。??? っ ? ? 、】?? 。
??? 「 」 ー???、 っ?? 。 （ ）
?????????????????
?????
????????????????????、???????、????、????、????、?????????????? ?っ????????。??????????、?????っ??? 、 ? ???、 ???? ???? ???? ?????? ???? ? 、???? 。????、? 。 、??? ???? ? 、 。??? 、 ? ??、?
?、?????????????????????????っ?? ? 。??? ?、??? 、??? ????? 、 ????? 、 ?????っ???? 。?? ? 、??? ? っ 。????、 ?? 、 、??っ ?? ? 。????? 、 っ?? ?、?? 、??? 、??。 、???????? ?? ?。????????? ???? （ っ??? …）、???． ? っ 、??? ???っ っ っ 。??? ?? 、 っ???ゃ ?、 、????? 、??? っ 。 、 ? ュー
（58）
??????????????、??????????、??????????????ッ???、????っ??????? 、 ?、??? っ 、 ? ???? っ 。 っ?、? ?? ???? 、????、 、 ー ???? 、 ????? 、 っ 。 、??????? 。??? っ 、?? 、 、 っ??? ?? 。 、 ー??? 、?、? ?? っ 、?? ?。???、 ? ? 、??? っ??? ? 、??? 、???
???????????っ???????????????????????????。????????????????? 、 ?っ?? っ っ?。??、 ???? ?????? ???????????、?。? ?? ? っ??? ? っ 、 ? 、??っ っ ? ?????? ??????? 、?っ? ? 。 、??、 っ??? ????、 。??? 、 ??? ? 、??? ?? ? 、???? ? ……。?? ?? っ ???? 、 っ?????っ?? 。??? 。 （ ）
（59）
???????
??????
柴
??
?????????、??????????????、???ー???????????????????????????? 。 ー ー??? ? ー?、? 、????、??? っ?。??? ? ? っ? っ 、??? 、????????、? ????。?っ???ー????? ? ?? ? っ ???っ? っ 、??? 。 、?、? ? ? 、????? ? ?? っ 。
????????っ????、?????????っ?、???????????????????っ?。????????? ?、 ? 、 ??? っ 」 「????? 」 っ 。??? っ 、??? 、 ェー 。 ?????? 。 、??? 、 っ 、??? 、??? っ 。??? ? 、??? ??? っ? 、???? っ 、??? っ 。?、? っ 。??? っ 、 っ??? ? っ ?。 、??? 、??? 、 。 、??? ? 、
（60）
?????????????????????????、??? ??????。??? ????????? っ 、???ー 、 ????????????????っ?。???????????????????? ?? っ??? ??? 。? ? 、 ???、? 、????? ? っ 、 っ?? 。??? っ 、??? 、??? 、?、? ??????? っ 。 ー ??、???ュ????、 ィ ?、?、? ??「? ? ?? 」 。っ???? ? ???っ???、???? ? ? 。?っ??? ? ????? 、 ? ? ? 。
っ??????????????????????????????????????、??????????っ????? っ 。??? ? っ 。 ???? ? 、 っ??? っ 、??? っ っ 、 、??? ???。???????? ?????? 。 っ 、??? 、 っ??? 。???、 ?? 、??? ェー ? 。??? ー 、??っ 「??」 。????? ?????っ??、???? ??????? 、????? ? 、?????? ?? 。????? （ ）
（61）
????????
?????
「???????????、???????????、???????????」?????????????、???
?? っ っ ?。 っ ???、 ????????。 ????????????、?? ?? 。?? ?、 、 ? っ 。 、?? 、 、 っ 。ゃ??????? 、 、??っ 」。 、???? 。 、 ? っ?? っ 、 、 、????? っ 。????? ?っ 。 「 、?、『 』???っ?????。????、?っ??????????
??っ?ゃ?。????????っ??、?????????? 。 ? ?、 、 ???????? 」。??? ? ? ? 。??、 ? 、 、??、 ? ????????? 、 ????? ? ? っ 。 「?? ゃ?、 」。??? 、???、? っ???、 ? 。??? 、 、 っ?、? っ 、??? 。 っ?、 ?っ??? ?っ 、 ょ 、???、 ??、 ? 】っ????っ?????っ?????????、?????っ????????、??? っ? 、???? ?????? 。 ???????、? 、 っ??? 。??? ?、 っ（??????、??、 、? 、 、?
（62）
???『?????』???????、????）。???????????。?????????ー?????????。? 、 、 ? 、 ? 、 ????? ? ? 、 ?、 ? 。????? 、 ゃ 、??、 ? 、???ゃ っ??? っ 。 、 ょ ??、? ? 。???? 。??? ? 、 、??? 。 、????????、?っ ??? ???っ 。 っ??、 ? 。? っ???、 ?? 。 っ 、??? 。 ャ 、 、?? ? ? 。??? 、 、?? っ 。 っ 「??? ?。 、??? 、 、
????????。??、????????、???????????????????????????????、?っ????????????、?????????、?????? 。 。 「 っ 、?っ? 」 ? 。?? ?? 、 「 っ? 」 ?、??? ? ?っ??????????、?????っ?。「??、 ? ? ? 、????? ? 、 」。「???????????、 っ ??、? っ 」。
??っ?? ????? 。?、?「?????? ? 」?? ???、??????っ 。 「 、 。??? ? っ 。 っ っ??」。 ? ? 、??? 、???、??。 、?????? ?っ?? 。 （ ）
（63）
???????
?????っ??
?????
?????????????????? 、 ?????????????? 。 ???????????、?????????っ? ????? っ 。 。???? 、 。? 。 、?、? 。 、?? ? ???、 ??? っ 、 「?? ? 」 っ 。??? っ 、??、?。? ? ゃ? ??? ?、???? 。 っ っ 、??? ? 。 、 、??? 。 、?? っ ?? ?、?「??? ゃ ??
?」???????っ?。?? ??? 、 ? ?????「??????????」? ? ??、??「?????」?????????? ?っ?。 ?、???っ??????、???? ? っ 、?????????っ????……??????、????
?、?「?? ……」 ??? ? 。???、? 「 ? 、???っ?、? ?? 、 っ??? 」 ? 。 「??? 、 、??、 っ ょっ??????、??? 、 ? ゃ???」?、 、 っ?? ? っ 。 、 「 ??? ? ??っ 」 、???っ? っ 。 「 。 。?? ． 、 ? ? ょ??? っ 」 、??? 。 、??? ? 、 ょ ????? っ 、? っ 「
（64）
?」??????????っ?。?????? 、 ? ????????????? っ ?? ???? 。「 ゃ 、 」??? ? ? 、 、 っ 、??? ー 。??????????? ? ??っ? 、 ? ???、 っ 。 、 ????????? 、 っ??、 っ ょ 、 ー ……。 っょ?? ?? 、??? 。???? ? ???? 、?? っ 。??? 、 。??? 、 っ ?? ?????。 ????? っ 。 ー 、?っ? 、 っ 。 、??? 、 、 「 」 っ?? 、 ?? ?? っ 、 っ 、
?????????????????っ???。?????? ??? ??? ?? ????、? 、 、 ? 。??????????? ?? ?????? 、 、 、??? 、 っ 。???、 ー ????? 、 っ??? 。???、???????????????。??? 。 っ?? 、 「 っ ? っ ゃ」??? ???っ 。??? 、 、 っ??? っ?、 。??? 、 っ 、??? 。 、??? ?…… っ?? 、??っ???????っ 。???? 、 ??っ?。 。 ー
（65）
??ー?????、????????????。??????? ? 、? 、 ???????……」????????? 。??? （ ）
????????
??????
??????
????????、???? 。???????。??? ? 。??? 、 ? 、??? 。 ? 、?????、 、 ? ??????? ?。?? 、 、 「 、?ー????? ゃ」 っ 。「???????。???????、????っ?????
????? 」 、??、?? ? 、???、 、 っ
???、?っ?????????。???????、????? ?????、????、?? 、．? っ ??? ???????????????????????????????????????????????????? ???、? ??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ???、 ｝ 、 っ??? ? っ 。??? ?、 、 ??????、 ??? ?、? ー ー???????? 、 。?? 、 「 」 、 「???」 ?? ? 、???? ?? 、??? 。 ? ゃ 、 、??? 。 ? 、 、?? 、?? 。??? 、 ?? 、?? っ 、 ??、? ??? ??? ? 。???、? ? ? っ?。??? 、 っ 、?っ? ? 。? ? 、
（66）
??????、?????っ??っ?。???、???????????????????????????? っ ? 、 っ? ? ???? 、???????????、? ? ??????? 。「??ッ、????????????????」????????、? 、 っ 、 ? ?、?????、 っ ? っ
??、? ?? 、 っ 。
（??????????っ??、????????????
??、 っ 。??、?? ? ? ?? 。?、? ? 、??? 、 ???????????????????? ??、 ?? ???……）。? ? っ?? 、? 、?、? ?、 、 、??? 、 ? 、?? 。??? っ 。?、 っ っ ? 。??? ? ? ?
??、??????????????????????っ?????????、????????????????。???? ? 、 っ っ 、???っ 。 、??? っ っ 、 っ 、??? っ 、 ? 。??っ 、 ゃ っ ゃ???、 っ っ 、??? 、 、 ッ??? っ っ?? 、 ? 。??? 、??? っ っ?? ? 、??? ?? 、 ??? ??? 。????? 、 ょ 、??、 「 っ ? っ 、?????? 」 。?、 「 、 っ っ??? ? ??? ゃ 、 っ 」 、?? ?? ? 。（? ）
（67）
?。
や
　　v奇
み?
1こ．
????
す
?????????????
（?????????????）
〈“????? ?? ??
???????????????、?????ー??????っ???????。??????????。「??、????っ? 」「 、 」「 、? ?? ??????」「 、 」「 ? ????。 ゃ 。 っ?、? ? っ ょ?。?? 、??? ? 、 っ 。???ー? 、 っ?、 っ 。
〈??????????????〉
?????????????っ?、??????????。?????????、?? ? ? っ??????。????????????????????。??? ? ?? ? ? っ??? 、 、??? ??????? 。??? ?。 。 、 ??? っ? 。「??????」???、???????????????
??、 ? ? ? 。 、
（68）
?????????、??????????????????。??????????????????????????、? ?ゃ ょ 。??? ? 、 、 、??? 、 。?? 、? ? っ??? 。??? ?「 ゃ 」 っ?。? ー ょ 。?? 、??? ? っ ょ?。?
〈????ッ???????〉
????? ッ?? ? 、っ?、????????????????????????、??? ? ? 。 ッ????? ????っ ? っ?? ょ、 ? っ 。 、????? っ ッ??? 、 、
????????????、??????????。????????? 。 ? ??。????? ゃ??? 、 ゃ?? 。 ? ッ??? 。??? 、????っ??????????????? ゃ 「 ょっ? っ?」「 ょっ??? 」 。??? ー ???? ? ? ?、?? ? っ????、? ??? っ 。??? 、 ょ 。
〈????????、?、?????〉
????? ?? 、 っ 、???????? 。 ? 、?? 、??? ?? 、 ? 、 、 ??。????? ???? 、??? 。?? 「 」 「??? 」 、 ッ ? 。??、 っ っ 。
（69）
??????????????????。?「????????????? 。 ????? 。?? っ ???っ??っ?ゃ?」?「 ???。? ????」?? ? ? ? ? 、????? 。 。??? ? ? 、 っ ?????っ ? 。 ? ? ? 、????。? 「 っ ? 」 ?っ ? 。??っ 、??? ??。? ? 、 ー?? ? 、 っ 。
〈??????????????ー〉
????っ??っ ょ 。?ー ー ? ?。? ? 「 ??」??????、? ? ?????ー???? ? 。 ー??? ?っ っ ??。?? ? ? 、??? ュ 、 、
????????????っ???ー???。?????、?? ? ? 、????????? っ ?、 ???????? っ????? ???。????、???? 。 ? ????? っ ?、 、?? ょ 。??? ? 、 ?。??? っ 、?? 、 。??? 、 、 ー?、 ??? ?? 、?。??? ? 。
〈??????????????っ??????????。?????????っ??
???????? ?。 ??? 。???????ょ 。??? ? ?????? ???? ?????????????????? 。
（70）
??、????、????????、?????。????????? ? 。 ?ー??? ? 、???????????? っ ???。 ?? ? っ?、? っ 、 ?????? 。??? ? ? ー 、っ????????????????????????????、?? ? 。????? っ?。「 っ 。 」「 ー??? ゃ 。 っ ゃ」?? 。「 、 ? 。 っ 」????? ??、 っ 。??? 、?? っ ?〈????っ????????〉
????? ? 、????????、????????????。??? ょ 。?? っ 。
?????っ???????。?????、???????っ???????????。??? ????????????? ? 。????? 、??? ?? 、 ????????? ? 。 っ??? っ 、??? 。 っ ???。 ?? 。 。???っ???? 。 っ??っ?? 、 「 、 っ 」??、 「 っ 」 っ 。?????? 。 っ?? 、 ? ?????? ???。
〈??????????〉
?????? ?ょ 。 ゃ???ょ??。 ??? ?。 「 」 っ??? 。 、
（71）
???、???????ゃ????ょ??。?????、 ? ????????????っ ? 。 ?????? ????????? 。 ???? 、?? っ ??? 。?、? ー 、?? ? ? 。??っ?? ??????、? ??????、????? 、????? ?、 っ??? ?? ??。??? っ 、 。???????? ? 、 ??、? ? ? ー?、 ? ?? 。??? ??、 ??? 、???、? ?? ? 、 ? ??????? 。
〈??????〉
?????? 。?? ー ー っ
??????????????。??っ??? 、 ??????????????。 ? ??????????、? 、????????????。????????????????? 。 。????? ? 、 ? ?????っ 、 ? ょ 。?っ? 、 ょ?。? ???? ? ?、??、 ? 、 ィ 。??ゃ ? 、 っ 、??? 。 っ?、 、??? ー ャー 、?? ュー っ 。??? ?? ? 、?? 。
〈???????っ?????????〉
?????? ??、???? 。
（72）
??????。????????????????。????????????????????、????????????。 ? 。 ????。 ッ っ??? 、 ?????? ?????????????????。 、?? ? ー っ 。?????????っ 、 っ???、 、 、?。? 。 ???????? ?。??? ?? ッ 、 っ??、? ? ッ 。 ッ?? ?。 。??? ー 、 ???、 ャ ッ ッ???、 ?っ 。??? ? 、??????? 、 。??? っ??? ょ 。 。
???????????????????、????????????????。???????????????????? っ 。 ??、? 、??? ? 。?? ???? 。??? ? 。 、 、??????。???? 、 、?? 。 】 。??? ? ?? ?。????ュー 。??? ュー 、??? 、 。??? 、 ??? ．?? ｝ 、 ょっ 、??? 。 っ ???? 。 】 、??? ? 。??? 、 っ 。??? っ ゃ っ?、??? ッ?ュ? ????? ???
（73）
????????????〈???????????〉
??????????????????????? っ??????。?????????????、??。 、?っ? 、??? 、???? ???、 ? っ??? 。 ???? っ 、 ????? ? 。??? 、????? ? 、????? 。
〈?????????????????????????、??????????????、????????????? 。??? ????? 、?????? 、?? 。 、 っ っ????? ??? 。???????? ? ー??? 、 ? っ??? 。 ? ??? 。????? 、 ? ?、??? ー?。??? ???? ?。?? っ 。
〈?????????????????????〉
????????????????????、????????。????????? ??????。?????? ??? ? 。 ???、 ュー?。???、 ???????? ー???????。????? 、 ? 。??? ???ッ? 。??????????。
〈??????ッ?〉
???ー????ー?ー??????っ??????????????。??????っ ? 、 ?ィ?ー?? 。??? 「 」??ー ??? ???? ??。 『 ? 』『?????』『????????』『??????? ?? 』 。??? ? 、 ???????????「?? っ?。?????ゃっ 」 。 、?? ー ? ー???、? 、? ???? 。? ???? ???? ?? 。
〈??????ー?????ー〉『???。 ???? ????』???????????。??????、?っ??????????????っ ?っ 。
????????、????ョ??ョ??????? ?っ 。??? っ??、 。??? ィー ー?? ????????????? ???。?????っ ゃ ? ー 。
〈???????ー〉
????????、????????????? 。 ? 、????、? 、っ??????、??????????????っ 。????? 、 ー ???。 ? ??っ 、???、???、? ?
???
?。?。?，??．…、???
’
弩??、
＝㌔
（75）
?????????????〈????〉
????????????。?????????? 、 ??。? ???????????っ?ょ? 。 ー ー?ー ー ッ?? ?? ? ー ー?? ? ? ? 。??? ? ッ?? 、?? ??? 、 ッ。ー?? 、??? ? 。?。
〈????????〉
?????????????????????、???っ?ょ??っ???????? 、??? 、??? っ ? 、? ? ????、 ょ??? 、??? っ??? 。??? 、?? ??っ 。?? 、??? っ 。????。
〈?????〉
???????????????っ????? 、 ???? 。???? 、??? 。????? 。??? っ?、???? っ っ??? 。??? ??? ? ?? 。??? 、 ??? 。
（76）
?????????????〈???????????〉
???????????????????っ?。???????? 、 ゃ? ?っ?。? ????????????、 ?????? 。 ???? ??。??? 。 ??????? 、 ? っ 、??? ?? 、っ?ょ????ッ?????????????。???????? 、 ? っ っ????? 。??。 ?? ゃ 、??? 、?。??????? ? 、??っ? 。???? 、 、
????????﹈???〈???????????????〉
????????????????、???????。???????????????????????????、???? ????????????? ? ょ 。????? ???ょ??、?? っ 。??? 、 、??? 、?? 。??? （ ）??? ? っ 。??? ? （ ） 。??? 。??? 。 っ ゃ??? ……（???? ）。??? 「 。????? ???????????????? っ
??????っ???、????????????っ?、????っ??????っ????????? 。??? ? ????? 、 ゃ 、 ョ??? 。 ? ? 、??? 。
〈????、?????〉
????? っ ッ????、??。 ー ー ? 、 ???? ? ー。 ー?ー 、 ー?? 。??? 、 ー ー っ ょ っ?? 。 ー ?????。??????? ? 。? ? ???? 、 っ ? 。?? 。??? ? ? っ??? ??、???? 。??? 。 。
???っ??」??????。?「????????????????????、??? ? っ っ?? っ 。 、「? ? 」??????????????????????ゃ???????? 。〈?????????????〉
?????? 、???????。 ?? ? ? ?「 」???? 、 「 」 、 ? ????っ ッ 。??? 「 ????。 。??? 」 。??? 。??。 ? ?? 。??? 。??? 。???、 ? ??????、 ????ッ 。?? っ 、 。 っ
????っ???っ??????、??????、??????????????????????????。??????? 、??? 、?? 。??? ?、 ???? ????? ? ?っ 。 ?????? ?、???????? 、???っ 。 、?? 、 ヶ 。??????????????〈??????????〉
?????、?、?、? ?? 、????。????、? ??????。 、 ? っ っ?? 、 ???????? ? 。??、 ? 。 、?? ? ???、 ??? ? ? 。 、
????????、????っ??、??????っ??。?????????? ?っ ? ?。??? ? っ ? ? ??????? 。 、 。?????、 。??????????????
（79）
〈????????〉
???????????????、 ??????????っ?。??????? ー??? ? 。?? 。??、 ? ? 。??、 ゃ ー ッ ー??。 ッ ?
???????????????????????。??、???????? 、 ?????? 。 、 ????? っ ???。???、 ???? 。 、 ????????? ?っ 。??? っ 。 、 、??? 、??? 。 ?、?? ??????????????????? 。
〈????????〉
?????? 、
「??っ?????っ?????????????。???
???、????っ? 」???? ? 。 、?????。??、 。
「?ょ??、????? ? ? 」
??? ?
??、?????????????????、???????????????????????????。???????? ? 、 ????。???、 。??? 、??? 。??、 、?。 ? ッ??? 。??? ???? 、?? ??
〈????????〉
??ァ??ー 、???????? ??????????、 ? ???? ょっ 。?????、 ? 、 、 、??、 ?、 、??? ー?ー??? ? ? ? ?????。?ー ー
??????。??????????????。???????????????????。??????????????? 、 ? っ 。??? 。?????。 っ 。?ッ?ュ??、???????????????。??? 、 ? 。???? ? 。
?????っ???????????????????????、????????????????。?????????? ? ? 、????? ? 、??? 。? 、?? 。??? っ??? 、 。??? ? っ??? っ ．?。? 、????? 。 ???? ?????
o“e
り
？び“㌧
り
いN“丸
り
噸
??。?↑??
??????
〈?????????????〉
??????????????????「????????」?「??????」????????っ?、???????? ?、? 。????? 、 ??????? ??。????、????、?? 、 、?? ? 。 、 ? 、??? ? ? 、 ャ ッ ．??? 、 ィ ー ???っ 、 。??? ? 、 ッ ー 。
?????????
??????
〈?? 、 ???????
?????（????????）、????（???）、????（ ）、? ??、????（??? ?） ??。??? ? ?? ????????。?????????、?っ????????????????ャ?????????っ?????、????????? 。
??? ???? ? ??? 、 。 ー ー 「??」。???ー っ ?ー ッ ? ???。???? ??????????????
（82）
????????、??????????。??????、 ? ??、????????。 、 ? ????ィ ??、????? ? 。
「??????????っ?、????」???「?」???
???? 。
「??? 」 ? ? ? ??
?、? ?? っ ??、?「 」 ? ?、??? ? ? 。 、??? ? ? 。 っ 、??? ? ? ??? 。?ッ? ィ ー ?、????。??? 、 、 ー?っ? ? 、 、??? 。 。? ? ? ? ???? 、?? ?? ? 、 「 ッ」 ??????ゃ 。
???っ???。????? ???、?????????????????? ? ???、?????????????????、 ? 、 ? 。 、??? ? っ?。? ー 】 。???、 ?? 。 ???? ? 。 ??? 。???、 、?ょ 、 ッ 、??? っ ?。?? 、 ?? 、 ?? 。??? ? 、?。 、 「 ? ?」??? ???。 、 」??? ? 。 、?? ???? 、 、 、????? 。?っ ?ょ 。??? 、 、???。 、 。 。
???。??＝?〈?ゅ? っ ? ?〉
?????
???? ? 、 ? ? ????????????
?。???????????、?、??、????ー?????????? 。 ? ? ? ? 。??? ュ ー ョ っ?。? 、 ｝ 。 ???? 、 。?? っ 、 「 っ 」 ??、?????。??? 、 っ????? ???? 。 、 ? 、 ょっ??? 、 ? 。?? 、??? ?（???????? 、 ……?、? ）。?? ?? 。 、 「??」?? 。????ュ??? ー? ??? ??、
?????????〈??? 〉
??????
「?? ? ??????「??、 っ 」「??、 ?? 、?、 ?? っ ???」「……? 、 」「?ゃ、? 、 っ ?」「???」「??、???、 ? ?? っ?? ?」「??、 ?」「?? 」「?ゃ、 っ 」「?? っ 。 ? 、 ?」
????、?ャー??、??、??????、????、
???????、???、????????、????????、???、???。?????????????、????? っ ? 。 、 、??? 。「???、?っ???? 、 。 ?、
（84）
??????????????、?????????????????。?????、??????????????、? っ ? ? 。??? 、 、?? ?、 「 」 ????? ……??? 。 ? っ 、??? 、 っ 。
????????〈「???」 〉
??
??
????????? 、?、? ?? ?、?? ???????っ 。「??、???っ???????????」??っ????っ?? 、? ? ??????? ? ?。???、? ? 、 ? ?。?????? 、「 」 。?、 ャ ャ 。??? ?? ? ゃっ??、????、 っ 、
っ?、????。???????、??????、???、????????、????っ?????」「???、?? 、 ?」「?? 、 ? ???」
???????、??、?????????。????「????」 ? っ ?、?????「? 」
?????????〈?? ??〉
?????
?????????? ? 。?????ー?????ィー 、??? ? 。??? ー （ ） ? 。????????????ュッ???????????。? ? 。 、 、???????????っ 、 ?? 、 、??? ? 、 。 、 、???、 っ 。 ???? 。 ょっ 。
（85）
??っ????。???っ??、??、??????????? ? ? ??。??? ?、????????????? ? 、?っ 、 、 ? ????????、???? 、? ? ?ー?? っ ? 。??? ? 、「 『 ーッ』 、 ゃ 、??っ 」 。??? ?、 、?? っ 、 、??? ? ? っ 。?? ?っ? 。??? 、 っ?????????、 ??ッ?。
＄呂
???????、???????。???? っ ? 、 ????。????????、 。 ? ????????、??????っ????っ?????。??? 、 、 ー ー?、?? 。 ? ? 、 ???? 、?っ 。 ????、???? ャ ?????? 。???????〈??????〉
????
?????? 、 ????????????????????、 ??????、?????? 。 っ?? 。 ? 、??? 、 。?? 、 「 ょっ 」??? 。?っ ょっ 、??? 。
（86）
〈??????〉
??????
???
郁
????????????????????????
??????????????????
??????????? ??
（87）
??? ?????? ? ????????? ??
?????『??????????』（??????〉??
〈????????〉???
????
?????? ???っ?????????? っ???????????????? ?????????? っ???? ?????????っ ??????? ??? っ?? ??????? ???
?????????
??
?（???ヵ?）
???????????????????ャ??????? ャ????????? ョ????? ???? ?? ョ???? ャ ョ……
（88）
????『??????』?（????）??
????????????????
?????
??????????っ??????????????? ? ?????????? ? ?? ????????????
??? ? 『 ??』?、?????ィ 。????? ? ??。 ?? ゃ ??。「?」?????、???????????
??? ? ?? ?。 っ?? ? 、 っ ゃ??。?? ??? 、?、 ? 、 、?、 ?? 。 （ ）
〈89＞
?
?
ひ?
》
』
私もひとこと
???????????
?????????????、??????、???????????????????。???、???????? 、 （ ） ???? っ 。 、 （? ）??? っ 、 。? 、???? 、????????????? ????、 「 」 、????? （ っ ）???? 、 、 、っ??????????。???、??????、????、 、???、? ???。?? ?? ? ? っ （ ）???、?（? ー??） ?? ??。? 、???????? 、 ? ? （ ）
??????
?。??????、??????????、???????????? 、???????????????????????、? 、 ? 、 っ 。???（ ） 、??? ? ???? ? っ 、??? 。??? っ 、 、??? 、??? 、 ???。?? （ ） っ?? 。 、??? 、?? 、??? 、 、??? っ 。
（90）
????????
??????
私もひとこと
??、????、??。?????????????????????っ???っ?。??? ? ? ?????。? ? 、 っ???（ 、??? ? ） 、 っ??? ?。 っ??? っ 、??? 、 ???。? 、 ャ 、??? 、 っ??? っ っ??? ?。 、??? っ 、?? っ 。??、 、?? ? 。??? ? 。??? 、 。
??、???????????っ??????????。????????????っ????っ???????。??????????。? ? ? ??? っ ? ? 。??? 。 ???? 。 、 ???? ゃ 。????? 。 っ 。?????????????? っ?、??ゃ っ 。????? ? っ ょ??? 。 、??? 。????? 。? っ??? ゃ 、??? 。????? ?? ? 、 っ 、?? 、 っ っ 。
（91）
私もひとこと
???????????
????????????、????、???????、? ????（】 ヶ?）、 ????? ?っ????、 ???? ??? 。??? 、 ? ???? っ ?、??? ? ? ? ?。っ??????。???????????????????? 、?、 「 っ 」?? ????? 、??っ?? 。??? 。「 、 、????? ?」 。????? 、 『 』 、??? 。
?????
?????????????????????。????????、?????????????????。??? 、っ????????、??????????????っ???。? 、????? 。 、??（ ? ?? ???? 、??? ? 。?。? 、???、?? 、??? ? 、???????? っ? ????????っ??、??? 、 、?ゃ? ? っ 、 っ っ??。
（92）
???????????
?????
私もひとこと
??????、????????????、?????????????????????。?、????????? ? 、???? 、 ヵ 、??? 、 、 ? ??。??。??? 、?、?ヵ?? 、?、?? ? ? 。??? ? っ ? 。 、???、? 、??? 、 ??? 、??。?? 、 、??? 。? っ ー 。??? 、 っ 、
??????????。????????????????????、????ョ??????????????????? 。??? ??? 、「 ? ???????、????? ?（ ） ?」 、「???????、????ー?? ? 、???????????????」???。
????? ? 、 ? ? ー?????? ?、???、??? ??? 、? ?? ???。? 、 、???? 。
（93）
私もひとこと
?????????
???、???????????????????。???????????????????????????。??? ? 、 、????? ?? 、 ? 、 （??? ） 。 、??? 、 、???、 、 。????、? 、?? ? 、 「 ??? ?」?「???? 」 っ??? っ 、 ? っ?? 。? 、???? ???、??? 。??、???????? っ 、 、????? 、 、 、
?????
「?????」?????????????。???????????????????、??、???????????、???っ????っ????。??? 、 っ 、? ? っ??っ ? 、 。??? 、 っ??? ……???、 ……? ???…??????? 、 ? ????? 。 ???????。 ????? 、 。 、 っ??? ? 、 っ??? 。?? 。?? ? ……。?、???????っ?????。???、????? っ …?。
??????
私もひとこと
?????
???? ????
???、???????、???????????、???????????????、???????。????? ? 、 ? 。??? 、 、??? 、 ????。 っ 。?? 。??? ??? ?????っ ???? っ 、??? 。??? 。 、 、??? 。 っ????、?「 ?? 」 ??? 。 、??? ?、 っ??? 、 。
???????????
????
?????????????……????????、?????っ?????、???????? 。 「 ???? ? 、?? ? 」 「 ? 、 ?? ??っ? 」。 、??。?「???????????????????」??????、? 。 っ ??。? 、 。???????????????、???????????
??っ?? 。 。????、 ? ??? 、??? ? 、 。 っ?、 。??? ……??? ? 、 、??? ?? ? 、 。?? 、 、 、?? ??。
（95）
私もひとこと
??????????
????、?????（??????）??????????っ?。????????????????????????? ? 、?? っ 。????? ? ? 、 ???? ? ? 。「??????????????????????????? 、 ? ???????、?????? 」??? ?? っ 。???????? っ 。????? ?、? ? ?、???????????? ?????。??? 、?? 、??? ? ?????????? っ 。
?????
??????????????????。??????????????????????。??????????????、 っ 。 ???? 。??、 、 ????????。??? 、 。??、?? ? 、??? 。?? 。????? ? ?。?っ?? 。 ?? ?? ? ??、???????????「?? 」 。 「 、?? ? ゃ 、 」「?? ?? 、 ? … 」???、 ?っ? ? 、??? 。??? ? ? ? っ
（96）
???????????
?????
私もひとこと
????????、????????????。??????????????????????????。??? っ 。??? ? っ っ ????ッ?、??????????????????っ??? 、? ?ィ?ッ??? っ? ?、?????????っ? っ 、??????????? ー ー。 ??っ? ? 。??? ? ? 、?? ?? 、??? ? っ 。???? っ ???、 ? ? っ???、 っ っ 。
???????????????、??????????っ???。???????????????、?ょっ?????っ?、 ? ゃ??? っ 。??? ? 。 ょっ???、? ? っ 。??? ? ??????。????。??? ??
（???????????、?????????????、
????? っ 。 、 ???、??? ? ー 、???ッ ュ 。? ー??? 、 、 ）
私もひとこと
?????っ????????
「????、】????????、?????????っ?ゃ??、っ???????、?っ????????っ??。? ? 」。? 、
??????????????、?」??????。
???????? ??。
??? 、 、? ???? 、 ??????? ? 。 、??????っ ?、 ??? ? 、???っ 。 、??? 、??? 、? っ ｝? っ?? 。????? 、「 ? ? 」??? 、 、??? 。 、 ???? ょ 。
??????
???????????、??????、?????????? ? 。???、 ?、 ? っ????? 。 、??????????????、 ???????????、?????? ????。 、 っ?? 、??っ ? 。??? 「 ?」 、?????? ? 。 、??? ? 、 ?? ????? ??????、 ???? 、?「 ょ ??????? 」 、 。??? っ 、?? 。 っ??? ?
（98）
私もひとこと
???????????????????っ??、???????????。????? ?????、??????、????? ?、 ??????、? 。 ?っ??? ??????? 。 ??、??? ? ?? 、??? 、 ー ???、???ュー ? ー ? ?、??????? 。
????? ? ?? ー?、 ????????? 、 ?? ???、 ? 、 ??。???? 、??? 、 っ 、??? ????? 、 ? っ ?、????? ? 、 、??? っ? ? 、 「 ょ??? ……」 。
??????????ょっ??????????。?????? ?? 。 ????っ 、?? ???? 、 っ ?????????、??? ?????????? 。??? 、?? 、 「???ゃ 。 っ??? 」 、 、 っ?? ? 。 「???……」?? 、 「??、 ? ? っ ? 。????、 ? っ??。 ??っ? ? 。 ョ 、??? ???っ? 。??? ? ……??? 、 。
（99）
私もひとこと
????????????
?????????????????っ???っ?、??? 。?? ??? 。??? 、 ??? ???、????。????????っ ? ? 、 っ??? ? 。???、 ? 、 、??? 、 ょ?、?ャ っ?、? ??? 、 、「???っ????」??????????っ???。??? ? 。????? ? ? 、??? ??、? 、 っ??? ょ 。 「?」 、 「 」
?????
??????っ????????。?????? ??。????????っ???、??っ???????っ??????。????? っ ? 。????? 、?? ??? 、 ???「?? ?? ??、? 」 、 、 っ??? ???? 。?? 。????? ィー 、 、 ????っ っ っ ゃ? 、????、 ? ? … ? っ ゃ
???。?? ? っ 、??? ?っ 、 ? ー??? ?? 、??? 、 っ ゃ ? 。
（　100　）
私もひとこと
????????????????????、????????????????????、??????????? 、 ???ょ 、 、 、?????? っ ゃ 。??? ? 、 、??? 、??? 、??? っ ゃ???? 。「??????????????っ??、??????
??? ……」????? っ 。 、??? ? っ 、??????????????っ? ??????????。 、????? 。??????。??? 「? ? 」??? ? 、 。
???????、????????????????????? っ ????。??? っ?????っ ゃ 、????ょ 、 、??? 、 ? っ?ゃ? 。????? ????? ? 。????? っ ?? ょ??? ?? ? 。??? 、 、?? 。??? っ 、っ???????????、?、??????????。????、?????っ????????。????????、 ? 、?? っ ?。
（　101　）
私もひとこと
??????
???????????????、???????????? 、 ??? 。?? ??? ???? 、??? ?? 、?? っ ? 。??? 、 っ??? ?、?? ????????????っ??? ? ュ ー ョ?? 。 、 ??????っ 、?? っ?? っ? っ 。
??????
???????????????、????????????? 。 、???ッ ?、??? 、?? 。?? 、?? ??????????????? ??。? ???? 、 、??? ……。??? 、??? ? 、 ュー???????。
（　102　）
??????、??、?????
?????
〈????〉
???????、?? っ 、
?????ヶ?、??、?????????????????。?????
??????? 、 ? ???????????? 、 っ?? 。
私もひとこと
?〈??っ??????????????????????「??」??〉
「??」??????、??????????????
??? ? ?。 ??、 ?????????????????? ???? っ 。 ←???「? 」 ?、????? ???? ? 、??? ょ 。??? ?（??? ） （ ） 、??????「??」? （ ）??? 。?? ……。?〈? 、??? ッ 、 っ??? ? ? ?? 、?。? ? 、??? 、 ??っ 。????? ? 。??? ? 、
???????????????????、?????。?????????????、??????っ?????。84?????????????????????????????、????? っ 。 、?。? ? 、
??? 『 』 ? 、?ッ 。 「 っ??? ? ???? 『??』?????? ????? 」 「 ? 」??? 。? 、??? ? 、 ?? 。 、??? ? ???? 、 ??、? 、??。? ． ッ ョッ 、85??????????????????????
??、 、 ? ?????? ? 、??? ょ 。?〈 ? 〉
「????、?? 、 ?、???????、???
（　103　）
私もひとこと
???????????????」?、『??』?????????? 、 ? ???????? 。??? 、 ???「????」? 、??? 。??? ?????? 、 、???。 、 ﹈ 、 ???? ッ 。??? ュ ー ョ?? ……。
「???」???????????、????????
??? 、??????、????????、?????????。? ???〈 ? 、 〉??? ? 。?? ー 。?? ?、? 「 」 っ??? ???、? ? ?????? 。 ?? ??? 。???
?????????????????????、?????????????ッ? 、 、 ???? 。 （ ） ?、??????? 。? ???????????? 、????? 。????? 、 。??? 、 っ??? 、 っ ゃ? 。?? 、??? 、 、?? っ 、 。???〜 、 、?? 、 、??? 、 ? 、??? 。 。??? ? 、??? 。??? 】 「 っ?? 」 ょ 。??? 、 ← 、??? ?、? ?????????? ???。
（104）
私を支えた本・すすめたい本
???????????????? ???? ??????????????????? ? ?
「?」???????
????????????
?????????〉???『??????』
???????????????????? ????っ?。??? ?? 、 、??、 っ ??????? ? 。 ? 、?ゅ ? 。?? ? 、??? ??。 ょ ? ょ ょ っ?? ?? 、 ?????? 。 ? （ ）????『???????????????』?????????? 、???????っ???? っ ??? っ 。 ? ー
（　105　）
????っ???っ??っ??、??????????っ???、???????????? ? っ っ 。?????、 ? ? ャー ???? 。?? 、 ュー ー ? っ?? 。??? ??、?? ?????っ 。?? 、 ? 、 ???? ァ?。 ???? ?????? っ????、???????? 、 ???? 。 っ?? ? 。?? ? 、???? ?? ???? ?。??? 『 っ ? 』『?ュー?ー??』?、?ょっ? ??????? ??、? ? っ ????。?? （ ）
???????『 ? ????』???????????????????? ???? っ 。?????????????、 っ?、 。?。 ?? 、 、??、?? 。?? 、 ?????（???? ?）?、????????。??『?????????』（? ??）「?? ? ?????????? っ ……? ????
?? ?????? 」?????? 、????っ 、??? ????っ?、??? っ 、 、????? ? 。? （??? ）
?????『????』
????????????????????? ?????? 、??、???????????????、??????????????????????? 、????? ? ? 。?????????? ?、??? 、
????
???????、 ??????????????????、 、?? 、??? 。??? っ?? ? 。 （? ）
（　106　）
????『?????』
???????????????????? ???? 、 ???? ? ??? 、?? ?? 「?? ?? ??、?? ??、 ? 『。 ー （ ） 』?? ?? 」?、?? ??っ 、? 。
「???????、?????、?????
?」??? っ 、?? ?? ? 。?? っ? 、 っ 、?? ?、? 。?? 、『 』??? 『 』?? ? （ ）
????
『??????』
????
???????????っ?????、??????????????????????????? っ 。?? っ?? ? 、????????????????（????????????っ?）?????、???????、??。 ?、 ??? ??。??? （ ）
?????『?ゃ?????』
???
?????、????????、??????? ? ? っ??? 。 「 」??? 、 ャ ャ?? ????? ?????????? 。 ? 、?? 、 「 」?? ?? ??、?????? っ??? ??? ? 。 （? ）
（　107　）
〈????????〉????『???』
???
??????????????、??っ?（?）??っ???? ???? 、????? ?????????????? っ 、 。?????? ? ? 、??? 、??? ??? 、 ? 、 ェ??????っ 、????? 、 ??? ?? 。????? 、 ー???、?????? ??っ?? 、 ?? 、??????（ ） ?? ??????。? ????、?っ?? 、 。
「???????」
『??』???
???『??』????????「???????」?、???????、???????? ? ????、? ? ? 。????、 ? ? ??? 。?? ???、 ??? ? ??????? 、?? ??? 。 、?????????? っ ?????? 。 っ 、 、?? ?? 、???。（『 』 ???っ ??? ）?? ??? ?（ ）
????『?????』
????
?????〜???????、???????「?」?????? っ ??。? 、 、?? っ ?????? ?、???????????。??、 ? 、??????? ? っ 。????『??????????
???
???????????? 。??? っ 、 、?? ??????、????? ?????? 、 、?? ー ー 、?、 、 ? 。??? 、 。?? ?????。 （ ）
（　108　）
〈????????〉
?????
『???????????????』
??????、??????????????。 ? 。??。??、???? ?、??、 （??? ? ） 。?? ?????? ? っ 。 ???、 、???ヵ っ 。 、?? ……。????、? ????? ?????。???、? 、 っ?? っ?。?? ヶ???
『???????』????????、
?????????? ???
??????。????、?????????、 、 ……?、??????????? ? ???、 ??、???? 、?? 。 ? 、????? ??? ??? ??、 、?? ?? 。?????『?ュ???????
??ー?ュ?? ー? 』???????
『????????』 （ ???）???ッ??ゃ?????? 、?????
????? 。? ? ?ュ???????。?????? 、?
????? 、 っ??????。???、 ? ?????? 、 ???????? 。?? ??? 、 、??、 ? …… っ
????。?????????（????）?ー????????????????『??ー?? っー???????????? ュ??? ッ ッ ッ? 』?? ????ェ ?? っ?
?? 、 「??? 」??? ???? っ? ュ 、?? ? 、? ー??? …… ???? ? ??? 。? 、?? ?? 、??? 。????????「??? ? ー」「???????」??????????、??? 、
（　109　）
?????ー??????。??????『?? ? 』 、???????????????????????????『???? 』 ??ッ??? 、?ヶ????? 。????? ?? っ 。?ォッ????????? ??
??????
『?? ?? ?』
???????? ????? ィ????? ?????????? 。?? ??? 、????? 「 ? 」??? っ 。???? ??? ? 。 、 っ?? ? ?（????）?????????。????? ? （? ）
?????『 ??????? ??????? ?? ?」』??? ?????『 』??????? ? ????????『?? ???????????????????、?????????????、???? ?、 ???? 、 ??? ??っ?。???、??? ? ?????? ????? 、??? ??????????? ??? ? 、??? 。
???。???、???????、?????????? ???????、????????????。??? ?? ??、 、?? ??、 。 ー ????? 。???? 、 ? …… ????? ? ?????? ???、 ?????? 。?? ? 。 （ ）?????????????ー???『??????』?????????
???
（110）
『????????』
???
????『?????????』
???????????????????? ?、??? 、 ?????? っ??。
???ッ?ー????、? ????????
?? ? ??。 、 ????? 。? 、 ??、 、 ? 、????ャ ?、??? 。?? 、 ? ?。 、、???????????? ? ??、??? っ 。?? ?? ? ? 、????、???????ー?????? 。 っ?、?? ? 。?? 。 （ ? ）
??
（　111　）
働
　　編集に参加して
　読むだけではつまらない。
感心するだけでもつまらな
い。私たちの悪戦苦闘ぶりを
どこかで発揮しなけりゃ…結
果よりも，過程が大事だとい
うのなら，今，このシンドイ
今を，もっと大切に，そして
楽しくのりきろう。松本法子
★Weバックナンバーのご案内★
〈vol．1＞6月号共に生きる
8・9月号　反戦とは，平和とは
11月号家事労働を問う
1月号　新しい男と女のかかわりを
〈vol．2＞4月号教師は，今こそ声を
6月号　はたらくことをめぐって
7月号　コミニニ・ケーション
8・9月号老いを考える
10月号　今，教科書問題を問う
11月号食べるということ
12月号着るということ
83年増　学校はよみがえり得るか
1月号　「1984年」
2・3月号住むということ
〈vot．　3＞4月号　P　TAって何
5月号　いまこそ，家庭科を問う
6月号　地域に生きる
7月号　少年・少女たち
8・9月号“遊ぶ”ということ
10月号支え合いつつ　ひとり立つ
11月号“病む”ということ
12月号つきあいを考える
84年増　自分らしさをこそ
1月号　学び・教えるとは
2・3月号　“育てる”ということ
〈vol．4＞4月号性をどう語る
5月号　結婚の風景
6月号　家族，その人間関係
7月号離婚と子どもたち
8・9月号法律と私たち
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　　　　　　　　　　　　ケを2、　　　　　　　　　　　　　　　　25一一．　6軌ノは、
家庭科という一教科の枠を越えて
　　　自立した男と女を
　　　人間らしい生活を
　　　差別のない社会を育み創り出す
教育を願う人たちの雑誌です
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〈4年目のWeは＞
4月号性をどう語る
5月号結婚の風景
6月号家族、その人間関係
7月号離婚と子どもたち
8・9月号　法律と私たち
増刊号働きつづけるために
　　　…子育て、くらし方
10月号いま、熱く女性の時代
11月号みのりの秋に．
12月号人間と土を生かす
増刊号（フォーラム全記録集）
1月号くらしの文化を探る
2・3月号水はいのちの泉
????????????????????? っ???????．??? ? っ? ??? ?????、???????
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★Weバックナンバーのご案内★
〈v。Ll＞6月号共に生きる
7月号新しい家庭科とは
8・9月号反戦とは、平和とは
11月号家事労働を問う
12月号　家庭・家族
〈vol．　2＞4月号教師は、今こそ声を
6月号はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーション
8・9月号老いを考える
10月号今、教科書問題を問う
11月号食べるということ
12月号着るということ
83年増刊号学校はよみがえり得るか
1月号「1984年」
2・3月号住むということ
〈vol．3＞　4月号PTAって何
5月号いまこそ、家庭科を問う
6月号地域に生きる
7月号少年・少女たち
8・9月号“遊ぶ”ということ
10月号支え合いつつ　ひとり立つ
11月号“病む”ということ
12月号つき合いを考える
84年増刊号自分らしさをこそ
1月号　“学び・教える”とは
　　　　“育てる”といっこと
